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文字数*2 次元数 N-Poly*3 Poly RBF Naive
500 9232 70.4 69.2 52.8 59.6
1000 13375 72.4 75.6 52.4 69.6
2000 19004 73.6 83.2 45.2 77.6
3000 22900 72.8 86.8 40.0 85.2
4000 26020 70.0 86.4 38.0 82.4
5000 28596 75.2 89.2 36.4 82.4
6000 30797 76.0 90.4 34.8 84.0
7000 32632 76.4 91.2 34.0 85.2
8000 34337 76.8 90.8 34.4 86.4
9000 35747 75.2 92.0 33.2 83.6
10000 36911 75.2 90.8 32.8 84.8
11000 37979 76.4 89.6 31.2 85.6
12000 38960 77.2 88.8 31.6 85.2
13000 39797 78.0 88.0 32.4 85.2
14000 40574 80.0 88.0 34.0 84.0
15000 41280 81.2 86.8 31.6 84.0
16000 41937 80.4 86.4 30.8 83.6
17000 42519 80.4 85.4 32.0 85.2
18000 43116 78.4 85.2 32.8 84.4
19000 43699 76.8 84.8 33.6 84.4
20000 44197 76.4 84.8 33.6 84.4
ALL 67461 54.0 69.2 36.8 73.2
5 まとめ
本研究では，特徴ベクトルに「単語＋品詞」の出現頻度を用
いた．分類実験では，4種類の分類器を使用し，5ジャンルに分
類した．その結果，SVM(PolyKernel)を使用したときに最大で
90.2%の分類正解率を得られたが，冒頭からの文字数が 5000文
字以降の正解率の変化は小さく，文学小説のジャンル分類にお
ける有効な文字数は冒頭から 5000文字程度であると言える．
今後の課題として，情報利得を用いて特徴ベクトルの次元数
を減らすことが考えられる．これにより，更に高い分類正解率
を得られる可能性がある．
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*2 冒頭からの文字数
*3 Normalized Poly
